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ABSTRAK 
 
Medipta Auliya Dinantika, 2017. Analisis Estimasi Harga Pokok Produksi 
Damar Aspal. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
 
Material perkerasan jalan raya di Indonesia saat ini kebanyakan masih 
menggunakan material yang tidak dapat diperbarui, contohnya yaitu Aspal Pen 
60/70 dengan estimasi harga pokok produksi per Kg Rp.2.695,-. Sehingga bioaspal 
menjadi material alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Salah satu 
jenis bioaspal yang diteliti adalah Damar Aspal. Penelitian terdahulu Damar Aspal 
telah mempelajari sifat properti dan karakteristik Damar Aspal. Namun, untuk 
dapat digunakan dalam skala yang lebih besar belum dilakukan penelitian mengenai 
estimasi harga pokok produksi Damar Aspal. Sehingga tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui estimasi harga pokok produksi Damar Aspal dengan beberapa skala 
produksi yang digunakan.  
 
Langkah awal penelitian yaitu mengumpulkan data komponen produksi Damar 
Aspal. Lalu menghitung Harga Pokok Produksi Damar Aspal dengan metode 
Activity Based Costing. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis proses produksi aspal 
yang dilakukan secara industri Aspal Plant untuk kemudian didapatkan Harga 
Pokok Produksinya. Dari analisis produksi aspal secara industri, kemudian 
menganalisis estimasi Harga Pokok Produksi Damar Aspal bila diproduksi dengan 
skala industri. Hasil dari penelitian ini didapatkan prosedur produksi Damar Aspal 
dengan skala industri rumah tangga dan perbandingan estimasi Harga Pokok 
Produksi dari masing-masing produk aspal.  
 
Hasil analisis data, estimasi Harga Pokok Produksi Damar Aspal skala industri 
rumah tangga per Kg adalah Rp.30.363-, dan Rp.30.202- untuk Damar Aspal 
dengan produksi skala industri. Estimasi Harga Pokok Produksi untuk Aspal Emulsi 
dan Aspal Pen 60/70 masing-masing adalah Rp.5.857- dan Rp.2.695-. Hasil 
tersebut menunjukan bahwa estimasi Harga Pokok Produksi Damar Aspal masih 
lebih tinggi dibandingkan dengan produksi aspal konvensional yang ada. Dengan  
metode produksi yang berbeda, estimasi Harga Pokok Produksi Damar Aspal tidak 
berbeda jauh. Sehingga menunjukkan pada saat ini bahan baku Damar Aspal masih 
lebih mahal dibandingkan produk aspal konvensional yang lain. 
 
Kata Kunci: Damar Aspal, Activity Based Costing, Harga Pokok Produksi, 
Bioaspal. 
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ABSTRACT 
 
Medipta Auliya Dinantika, 2017. The Analysis of Estimated Asphalt Resin’s 
Production Cost. Thesis. Civil Engineering Department Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Indonesia’s highway pavement material mostly is still using non-renewable 
material, that is asphalt pen 60/70 with estimated production cost 2.695 IDR. So, 
the alternative material which has renewable properties and environmentally 
firendly is bioasphalt. One of bioasphalt type is Asphalt Resin. The previous 
researches about Asphalt Resin has studied about Asphalt Resin’s properties and 
characteristics. However, to be mass produced and larger production scale, 
research on estimated Asphalt Resin’s production cost has not been done.So the 
purpose of this research is to to know Estimated Asphalt Resin’s production cost 
using different production scale. 
 
The first phase of the research is collect supporting data contains tools and 
materials used in Asphalt Resin’s Production in Laboratory. Then calculate the 
production cost using Activitity Based Costing method. The next phase is analyze 
industrial asphalt production process which is conducted in Asphalt Plant to obtain 
its production cost. From the result of industrial asphalt production’s analysis, then 
analyze estimated Asphalt Resin’s production cost when produced on industrial 
scale. The result of the research is the comparison of each asphalt products’s 
estimated production cost and the procedure of pilot plant Asphalt Resin’s 
production. 
 
The result of data analysis is obtained the comparison of estimated production 
costs. The estimated pilot plant Asphalt Resin’s produciton cost per Kg is 30.363 
IDR, and the estimated industrial Asphalt Resin’s production cost is 30.202 IDR. 
The estimated emulsion asphalt’s production cost per Kg is 5.857 IDR and the 
estimated asphalt pen 60/70’s production cost per kg is 2.695 IDR. These result 
indicates that the estimated asphalt resin’s production cost is higher than the 
existing conventional asphalt production. The different production methods of 
Asphalt Resin won’t affect the production cost much. So it shows that Asphalt 
Resin’s material is more expensive than other conventional asphalt products .  
 
Keywords: Asphalt Resin, Activity Based Costing , Production Cost, Bioasphalt. 
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